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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción  nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
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Definición y tipología 
Qué es una alerta 
 
La mayoría de los recursos de información actuales permiten la suscripción de alertas. 
Básicamente las alertas son mensajes o informaciones que nos avisan sobre actualizaciones de contenido. Son la 
manera más sencilla de estar actualizados sobre un tema de nuestro interés sin necesidad de estar haciendo 
búsqueda o visitando sitios web constantemente. 
En el contexto de la información científico-técnica se pueden usar, al menos, cuatro tipos de alertas: 
1. De búsqueda. 
2. De citas.  
3. De nuevos documentos de un autor. 
4. De sumario. 
 
 
 
 
  
¡Ten en cuenta que...! 
 
En algunos recursos de información para activar o para mantener (suspender, eliminar, modificar) las 
alertas es necesario crear una cuenta de usuario. 
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Alertas de búsqueda 
A partir de una búsqueda ya ejecutada o guardada, podemos configurar la alerta para que nos avise cuando haya 
nuevo contenido disponible que coincida con nuestros criterios de búsqueda. 
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Tipos Alertas en la web: Google Alerts 
¿Qué es? 
 
 
 
 
Ten en cuenta que para poder utilizar las alertas tienes que tener una cuenta propia de Google 
 
Cómo configurar alertas 
 
Para crear la alerta en Google, inicia la sesión en www.google.es/alerts dale un nombre a tu alerta y configurar los 
siguientes parámetros:  
  
• Frecuencia de los avisos: cada cuánto tiempo quieres que se te avise.  
• Fuentes: dónde quieres que Google busque el parámetro introducido eligiendo entre parámetros automáticos, 
en blogs, en noticias, en webs, en vídeos, en libros, en foros o en finanzas. 
• Idioma: el idioma del artículo, noticia o mensaje en el que aparezca mencionado el parámetro. Por defecto 
estará tu idioma, en este caso español, pero podrás cambiarlo por cualquier otro idioma del mundo. 
• Región: el país en la que debe salir publicado algo relacionado con la palabra que has puesto para que se te 
avise. Por defecto estará configurado para todas las regiones, pero puedes configurar también países 
concretos. 
• Cantidad: en el caso de que haya muchas páginas indexadas con esa palabra clave, puedes elegir si quieres 
que te las muestre todas o solo una selección de las que Google considere más importantes.   
 
 
Tras introducir tu correo electrónico, debajo de los parámetros se añade una nueva línea que te permite elegir entre 
Enviar los resultados a tu correo electrónico o que genere un Feed RSS 
Es un servicio de alertas personalizado basado en los contenidos que va 
indexando y analizando el motor de búsquedas según intereses predefinidos. 
Gracias a este servicio puedes hacer que Google te avise cuando indexe un 
enlace con contenidos de tu interés según tus propias preferencias bajo previa 
configuración. 
Para recibir alertas de Google basta con introducir una clave de búsqueda y 
periódicamente recibiremos en nuestro correo electrónico notificaciones 
periódicas acerca de la misma. De esta manera, podremos estar al día de 
nuestras búsquedas más relevantes. 
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Cuando Google detecte contenido que cumpla con estos parámetros, te enviará un correo electrónico. 
 
Modificación de parámetros y nuevas búsquedas 
 
Una vez configurados tus criterios de alerta, podrás cambiarlos siempre que quieras. El sistema te permite ejecutar 3 
importantes acciones:  
1. Configurar el tiempo de entrega de los correos  
2. Cambio de los parámetros  
3. Eliminación de las búsquedas anteriores          
 
 
Haciendo clic en la opción 1 se abre una nueva ventana que permite elegir los tiempos de entrega de los correos con 
las alertas  y la posibilidad de recibirlos todos juntos o no.  
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Alertas de cita 
En aquellas bases de datos en las que se contabilizan las citas recibidas por los documentos es posible 
solicitar que nos avisen cuando se incluya en la base de datos un nuevo documento en cuya 
bibliografía aparezca el documento sobre el que hemos establecido la alerta. 
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Alertas de nuevos documentos de un autor 
También algunos recursos permiten hacer un seguimiento sobre el incremento de la producción científica de algún 
autor concreto, de modo que recibamos información actualizada cuando en el recurso ingrese un nuevo trabajo 
cuya autoría corresponda a la persona seleccionada. 
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Alertas de sumarios 
Es quizá el tipo de alerta bibliográfica más tradicional. Se usa para hacer seguimiento de la aparición de nuevos 
números de una publicación concreta. Cuando el sumario o el texto completo de una revista se vuelca en la base 
de datos, esta emite una alerta a todos los usuarios que la hayan suscrito. 
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Cómo recibir alertas 
La mayoría de bases de datos y recursos de información permiten dos métodos: 
 
1. Correo electrónico. 
2. RSS. 
 
 
 
Correo electrónico 
 
Es el método tradicional de activar y recibir alertas. Básicamente lo que se hace es configurar la alerta y asignarle 
uno o varios destinatarios mediante la inclusión de sus direcciones de correo electrónico. 
Generalmente se puede seleccionar la periodicidad con la que recibir esos correos (y cuándo dejar de recibirlas), 
seleccionar el formato y la cantidad de información. 
Normalmente se recibe un sumario con la información y enlaces para el acceso a la ficha completa del documento en 
la base de datos. 
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RSS 
 
Qué son 
 
RSS son las siglas de Rich Site Summary, RDF Site Summary, o el más conocido Really Simple Sindication. Se 
trata de un formato de distribución/recepción de la información publicada en Internet, tomando como base el estándar 
XML.  
 
 
 
Cómo funcionan 
 
Los proveedores/creadores de información crean sus propios canales de distribución de la información (uno o 
varios por cada sitio) y los hacen disponibles a quienes visitan sus webs. 
Mediante estos canales, los suscriptores reciben actualizaciones de estos sitios sin necesidad de volver a visitarlos. 
Es una herramientamuy básica pero muy difundida, sobre todo a partir del auge de los blogs como formato de 
publicación en Internet. La disponibilidad de canales RSS normalmente se evidencia por la presencia del icono  
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Con qué herramientas puedo suscribirme a fuentes RSS 
• Desde un navegador de última generación. Por ejemplo Explorer o Firefox. 
• Desde un programa específico lector de RSS como puede ser Thunderbird (opción preferente). 
• Con lectores específicos de RSS como Feedly, The Old Reader o Feedreader. 
• Desde escritorios personalizados como los de Symbaloo o Netvibes, que permiten añadir gadgets y fuentes 
RSS, entre otros muchos elementos de la red. 
 
Cómo me suscribo 
 
Para hacer todo esto es necesario copiar la dirección (URL) del enlace dinámico que permite a todos estos 
programas rescatar del sitio original los titulares y el enlace a la información. 
Como por ejemplo... 
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A qué me suscribo 
 
Así por ejemplo, podemos suscribirnos a la distribución de noticias por RSS de nuestros periódicos favoritos: 
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Si te interesa... 
También puedes hacer seguimiento de perfiles y páginas en redes sociales a través de RSS, aunque a 
veces esta opción no aparezca por defecto. 
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Generar alertas con RSS 
Todo esto trasladado al mundo de la información científica y académica, significa que, por ejemplo, podemos suscribir 
alertas bibliográficas de bases de datos, que nos avisen sobre la aparición de un nuevo artículo sobre la temática que 
estamos investigando: 
 
 
 
 
 
Cómo obtener las fuentes 
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Cómo agregarlas 
 
 
¡Muy importante! 
 
En un navegador que no sepa interpretar RSS el enlace devolverá un conjunto de información 
desestructurada: 
Sin embargo... 
si abrimos esa misma URL con un navegador que tenga el lector de RSS incorporado, la información 
aparecerá estructurada y veremos varias opciones para gestionar ese nuevo canal que se ha creado. 
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Si elegimos la suscripción mediante el navegador, aparecerá un nuevo marcador en la barra superior, desde el 
que tendremos acceso a las actualizaciones de esa búsqueda en forma de sumario: 
 
Desde ahí mismo podremos acceder a las informaciones que deseemos. 
Leer el sumario del último número publicado en alguna revista: 
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O conocer cuando alguno de nuestros artículos recibe una nueva cita por parte de otro autor: 
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Ten en cuenta que... 
En muchas de las bases de datos bibliográficas, es necesario tener un perfil de usuario para poder utilizar 
estas opciones. 
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Gestionar alertas RSS 
El agregador de RSS Symbaloo 
 
Entre los programas de gestión de alertas con RSS encontramos el escritorio online de Symbaloo:  
 
Es una aplicación o plataforma gratuita basada en la nube que permite a los usuarios organizar y categorizar enlaces 
web y tener informaciones siempre actualizadas de sus páginas de interés. 
Cómo añadir RSS 
 
En Symbaloo se pueden añadir escritorios virtuales llamados webmix donde juntar todas las páginas web de nuestro 
interés en forma de botones (bloques) que posibilitan tener siempre a nuestro alcance las informaciones más 
actualizadas de dichas páginas.  
 
 Añadir un Webmix  
 
• En la página principal pinchamos en "+" 
• En la ventana que se abre insertamos el nombre del bloque que estamos creando (1), seleccionamos RSS (2) 
y clicamos en Añadir (3); 
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Se abre un webmix nuevo: 
 
 
 
Añadir un bloque 
• Añadimos un bloque posicionándonos en él y clicando en Editar bloque. 
• Tecleamos en Crear un bloque y en este apartado vamos a pegar el link de la página de nuestro interés. 
• Entramos en la página de nuestro interés y clicamos en el icono de RSS.   
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• Copiamos el enlace y lo pegamos en Añadir la dirección de la página web. 
• Nombramos el bloque.  
• Finalmente hacemos clic en Guardar y el nuevo bloque aparecerá en nuestra webmix. 
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Repasando lo aprendido:  
 
En el contexto de la información científico-técnica se pueden usar, al menos, cuatro tipos de 
alertas: de búsqueda, de nuevos documentos de un autor, de sumario y ... 
 
 De fechas 
De noticias 
De citas 
 
 
 
 
Indica los métodos que puedes emplear para recibir alertas de las base de datos y recursos de 
información (hay varias respuestas correctas): 
 
 Correo electrónico 
RAASS 
Alertas.com 
RSS 
 
 
 
 
 
Las RSS son: 
 
 
 Un formato de distribución/recepción de la información publicada en la web, tomando como base el 
estándar XML. 
Un formato de distribución de noticias publicadas en la web, tomando como base el estándar XML 
Un formato de distribución/recepción de información tomando como base el estándar JPG 
 
 
 
 
Las alertas son mensajes o informaciones que nos avisan sobre actualizaciones de contenido. 
Son la manera más sencilla de estar actualizados sobre un tema de nuestro interés sin necesidad 
de estar haciendo búsqueda o visitando sitios web constantemente. 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitas que Scopus te avise cuando incluya en su base de datos un documento que contenga 
en su bibliografía un artículo determinado por tí. ¿Qué tipo de alerta necesitas crear en Scopus? 
 
 De autor 
De cita 
De sumario 
De búsqueda 
 
 
 
  
 Verdadero 
Falso  
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
 
En el contexto de la información científico-técnica se pueden usar, al menos, cuatro tipos de 
alertas: de búsqueda, de nuevos documentos de un autor, de sumario y ... 
 
 De fechas 
De noticias 
De citas 
 
X 
 
 
Indica los métodos que puedes emplear para recibir alertas de las base de datos y recursos de 
información (hay varias respuestas correctas): 
 
X Correo electrónico 
RAASS 
Alertas.com 
RSS 
 
 
X 
 
 
Las RSS son: 
 
 
X Un formato de distribución/recepción de la información publicada en la Web, tomando como base el 
estándar XML. 
Un formato de distribución de noticias publicadas en la Web, tomando como base el estándar XML 
Un formato de distribución/recepción de información tomando como base el estándar JPG 
 
 
 
 
Las alertas son mensajes o informaciones que nos avisan sobre actualizaciones de contenido. 
Son la manera más sencilla de estar actualizados sobre un tema de nuestro interés sin necesidad 
de estar haciendo búsqueda o visitando sitios web constantemente. 
 
 
 
 
 
 
Necesitas que Scopus te avise cuando incluya en su base de datos un documento que contenga 
en su bibliografía un artículo determinado por tí. ¿Qué tipo de alerta necesitas crear en Scopus? 
 
 De autor 
De cita 
De sumario 
De búsqueda 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X Verdadero 
Falso  
